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随 着 时 代 的 演 进 和 科 技 的







人 力 资 源 发 展 对 企 业 的 重
要性是不容置疑的。由于经济环




则 上 人 力 资 源 发 展 的 策 略 应 该
是依照企业特质、行业特性、管
理型态和组织文化来量身订做 ,





source Development, 简 称 HRD)
一词最早是由 Nadler 于 1969 年
在 美 国 训 练 与 发 展 协 会 ( Amer-
cian Society for Training and De-
velopment, 简称 ASTD) 在迈阿密
召开的研讨会中首次使用。关于
此 一 名 词 的 定 义 众 说 纷 纭 , DeS
imon & Harris 认 为 人 力 资 源 发
展由早期的学徒训练计划、职业






美 国 训 练 与 发 展 协 会 在





教育方案很少 , 接受 HRD 的专
家学者的人数不多 , 且有关各种




已 无 法 用 来 解 决 现 在 及 未 来 处
于动态环境下所面对的问题 , 新
科技、新研究方法及新的理论模













5.HRD 存 在 于 各 个 功 能 部
门。HRD 并不只存在一个特定的
部门 , 不是为特定的人所执行 ,
每一个人 , 包括员工、经理、消费
者、供 货 商 及 顾 问 等 , 对 于 个 人


























学 者 提 出 了 周 期 论 ( Cycli-
calism) 、进化论( Evolutionism) 、
功 能 论 ( Functionlism) 与 冲 突 论













或 被 认 为 不 重 要 的 某 些 特 质 将




解决的 动 力 , 因 此 , 改 革 的 动 力






新名词 , 但却不是一个新观念 ,
了解 HRD 的历史沿革将有助于
对 HRD 的了解。HRD 的历史 ,
可 以 说 是 一 部 人 类 学 习 的 发 展

































场学校 、政 府 法 令 颁 布 、管 理 者
与劳工的对抗、专业协会的成立
等。
人力资源发展由 20 世纪 50
年代的工作技能训练 , 重视生产
效率 , 至 60 年代开始重视人际
关系、工作者之人格特质 , 至 70
年 代 加 入 团 队 合 作 及 强 调 组 织
气候等特色 , 而从 80 年代至今 ,
最重要的概念是学习 , 重视员工
的知识及智能 , 企业需要有专业
能力 、有 知 识 的 员 工 , 以 帮 助 其
达成组织目标。
人 力 资 源 发 展 是 人 力 资 源
诸功能中相当重要的功能 , 它能
直 接 地 提 升 企 业 员 工 的 职 业 能
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